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La presente investigación planteó como propósito, establecer si la auditoría 
interna constituye un factor determinante para la optimización de la gestión de calidad 
de los servicios asistenciales que brinda ESSALUD a los usuarios, cuyo diseño reúne 
las condiciones específicas para considerarse una investigación descriptivo simple del 
tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico, el nivel de investigación fue 
aplicado y descriptivo. 
Se ha analizado la bibliografía pertinente y se aplicó una encuesta a 384 
usuarios del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – Lima, Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen – Lima, y Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren- 
Callao, se les pidió a cada participante que respondiera después del turno asignado 
para el servicio asistencial.  Para el procesamiento de los datos se empleó paquete 
estadístico SPSS, versión 11.0 con un nivel de confianza de 95%. 
El número de funciones asignadas x exámenes especiales de auditoría interna 
aplicable es de 61.11% de efectividad, la efectividad del número de auditores 
designados para las acciones de control llega a 65%, la cantidad de fondos destinados 
a control (remuneraciones horas hombre, presupuesto, número de PCs asignadas llega 
a 65% de efectividad; y respecto al número de exámenes especiales de control interno 
por el período de estudio tiene una efectividad de 80%. 
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This research proposed purpose, to establish whether internal auditing is a key 
for optimizing the management of quality of health services provided to users 
ESSALUD factor, the design meets the specific conditions to be considered a simple 
descriptive observational research prospective, cross-sectional, analytical, research 
level was applied, descriptive. 
 
We analyzed the relevant literature and a survey was applied to 384 users of 
the National Hospital Edgardo Rebagliati Martins - Lima, Guillermo Almenara 
Irigoyen National Hospital - Lima, and Alberto Sabogal Hospital IV Sologuren- 
Callao, he asked each participant to respond after Time allotted for the welfare service. 
For data processing SPSS, version 11.0 with a confidence level of 95% was used. 
 
The number of functions assigned x special tests applicable internal audit is 
61.11% effective, the effectiveness of the number of auditors appointed to control 
actions is 65%, the amount of funds Control (remuneration man hours, budget, PCs 
assigned number reaches 65% effective, and on the number of special examinations of 
internal control for the period of study has an effectiveness of 80%. 
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